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要があり、作業効率の観点から RTK 法を選択し測量を実施した。GPS 受信機には Trimble










   
図 1：南白浜海岸に注ぐ富田川河口    写真 1：使用した測器 
    
写真 2：背負子にセットした測器    写真 3：測量時の様子 
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連続地形測量間隔 0.5m の設定で河口砂州を歩き回り、得られたデータから軌跡を
簡単に図で示す。(図 2) (図 3) (図 4) 
 
図 2:2014 年 4 月 17 日測量時の地形   図 3: 2013 年 10 月 2 日測量時の地形 
 












        
写真 4：河床地形観測用のゴムボートと測器  写真 5：ステンレス製採砂器 
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